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RESUMEN 
Este trabajo se enmarca en el Proyecto de Investigación “Historias de la Psicología y del Psicoanálisis en 
La Plata (1946-1990)” de la Cátedra de Corrientes Actuales en Psicología de la UNLP. Se propone en este 
caso sistematizar algunos de los aspectos que hicieron a la organización gremial de los psicólogos entre 
1963 y 1973, especialmente del caso platense. La elección de estos años responde a dos hechos: el año 
1963 corresponde a la creación de la Asociación de Psicólogos de La Plata (APLP) y con el egreso de las 
primeras generaciones de psicólogos en las carreras del país; y el año 1973 refiere al fin de la dictadura 
que comenzara con el presidente de facto Juan Carlos Onganía, el regreso de “Perón al poder”, y con 
elo la radicalización de las luchas de distintos sectores del trabajo y de un movimiento nacional del cual 
los psicólogos no fueron ajenos. 
Para el desarrolo de esta temática se vuelven de ineludible referencia los trabajos de A. Vainer y E. 
Carpintero, así como también otras fuentes bibliográficas y documentos. Especialmente tomaremos 
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algunas publicaciones de las organizaciones en revistas como Los Libros, un artículo de la APLP 
publicado en la Revista de Psicología de la Facultad de Humanidades (UNPL), y de la Revista Argentina 
de Psicología. Incluimos además algunos pasajes de una entrevista realizada a Guilermo Colantoni, 
psicólogo clínico miembro de la APLP desde el año 1967, y hasta su desarticulación en el ‘85. Además, 
Colantoni fue miembro fundador de la FEPRA (Federación de Psicólogos de la República Argentina) 
representando al grupo platense en el ‘77, y también participó de la creación de la FePPBA en el ’72. Por 
último, recibimos además la colaboración de Norma Delucca, profesora titular de la cátedra de 
Psicología Evolutiva I en la Facultad de Psicología de la UNLP, y miembro fundador de la APLP como una 
de las primeras egresadas de la carrera. 
Así es que en este trabajo se realiza un acercamiento a las primeras formas de organización del colectivo 
de psicólogos, en cuanto a estructuras fundadas, fechas clave, y algunos ejes de lucha que abrieron a la 
articulación hacia el interior del propio campo de la salud mental. El fin perseguido es el de recuperar 
partes de nuestra historia -y de sus voces- a veces olvidadas, a veces desprestigiadas. Creemos que esta 
necesidad se enmarca entre los efectos del último golpe de estado, que no sólo destruyó la mayor parte 
de las organizaciones gremiales y políticas en general (a través de la destrucción real o del vaciamiento 
de contenidos de las mismas), sino que también las deslegitimó y las relegó al olvido (Vainer, 2009). 
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TRABAJO COMPLETO 
Por elo, la importancia de retomar la memoria, que no es cualquier memoria, sino una memoria de 
estas luchas, estas teorizaciones, estas experiencias. No para repetirlas, sino para elaborarlas. (Vainer, 
2009). 
Hacia el año 1971 las asociaciones regionales de psicólogos se conglomeraron formando la primera 
organización de escala nacional: la Confederación de Psicólogos de la República Argentina (CoPRA). Ésta 
sería, por un lado, la antecesora directa de la Federación de Psicólogos de la República Argentina 
(FePRA), fundada en 1977; y por otro, la impulsora de la creación de entidades provinciales y regionales 
de psicólogos. En la Provincia de Buenos Aires, de hecho, se promueve la creación de la Federación de 
Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires (FePPBA) en diciembre de 1972, de la cual participaron las 
asociaciones de Psicólogos de Mar del Plata y la de La Plata, que funcionaban ya desde los años sesenta, 
mientras que las asociaciones de San Nicolás, Tandil y Bahía Blanca surgieron a posteriori de la 
provincial, en 1973. 
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A nivel local, la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires (APBA) fue la primera en crearse, a fines de 
1962, mientras la Asociación de Psicólogos de La Plata (APLP) redactaría sus estatutos en junio de 1963 y 
comenzaría su efectivo funcionamiento en 1964 (APLP en Revista de Psicología, 1973).  La asociación 
platense fue fundada por un puñado de primeros egresados entre los que encontramos a: Fanny Kugel, 
Pilar Marrón de Portas, Pedro Segal, Ofelia Ferreyroa, Marta Lattaro, María Celia Estrobou de Pereyra, 
Norma Delucca, Angelita Larrosa, Marta Durantini, María Adelina Valejos y Esther Ziziemsky (1). El 
psicólogo Guilermo Colantoni, egresado de la carrera en 1970, recuerda el momento fundacional de la 
asociación -aunque vale aclarar que no participó como miembro orgánico de la misma hasta unos años 
más adelante:  
“En el año ‘63, algunos de los primeros egresados de la apertura de carrera en la UNLP en el año 1958 
se reúnen y con sus 11 fundadores decidieron formar una sociedad con su comisión directiva y la elección 
de su primer presidente que recayó en la figura de la Psic. Fanny Kugel, el 16 de junio del ‘63. (…) El 
sentido era agruparse para defender la carrera, para que se la reconozca como científica..”G.C. 
Se refleja en este pasaje lo que el artículo “APLP, historia y perspectivas” del año 1973 refiere como el 
“objetivo explícito” de la asociación en sus orígenes: “ampliar la formación del psicólogo y favorecer la 
divulgación de la actividad psicológica”. Se trata de un objetivo de carácter científico y académico, 
comprensible en el contexto en que se origina: la creación de las carreras de psicología –como se ha 
mostrado en numerosos trabajos- no significó un reconocimiento legal e institucional inmediato de los 
nuevos profesionales, sino que implicó largas luchas por el reconocimiento y valorización de la práctica, 
especialmente en el ámbito clínico. Según Juan Carlos Domínguez Lostaló (1997) “las primeras 
asociaciones de psicólogos surgen entre los años 62 y 63 hasta el 68 y van surgiendo de forma reactiva a 
las restricciones del ejercicio profesional desde el punto de vista del aparato del Estado, cuya 
culminación fue la Ley 17.162”.  
La APLP es una respuesta más a la distancia entre el título profesional y sus incumbencias reales en la 
práctica profesional, ya que se hacía necesario un agrupamiento que sirviera para apoyarse 
mutuamente y defender los derechos laborales frente a las restricciones del poder médico. A la vez, se 
buscaba perfeccionar los saberes ante la falta de oferta de formación de postgrado, así como también 
armar un grupo de referencia propio que permitiera reforzar una incipiente identidad profesional. 
Debemos tener en cuenta que las únicas asociaciones del ámbito psi que existían para 1963 -
descontando la muy reciente APBA- eran la FAP (Federación Argentina de Psiquiatras) para la que 
naturalmente, había que ser médico para pertenecer; y la APA (Asociación Psicoanalítica Argentina) a la 
que los psicólogos no pudieron ingresar por no tener título médico hasta la década del 80.  
La APLP y sus luchas. 
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En la primera década de la asociación es posible delimitar un movimiento que va de las conquistas en el 
plano científico-académico hacia el plano gremial, movimiento que coincide con el crecimiento de la 
asociación en términos cuanti y cualitativos, y con el desarrolo general en el país de las organizaciones 
sociales y gremiales iniciado en el ‘59/’60, que encontraría su punto de inflexión en el Cordobazo.  
Así, encontramos que las primeras conquistas de la APLP estuvieron asociadas al primer objetivo 
propuesto, referido a la formación y divulgación de las prácticas psicológicas. En este sentido, entre 
1963 y 1966 lograron la presencia de delegados gremiales en los concursos docentes de la carrera; 
colaboraron con el Departamento de Psicología en la elaboración del nuevo plan de estudios; y se 
encaró un proyecto de reglamentación del ejercicio profesional que quedó trunco. Además, participaron 
miembros de la APLP de la creación de la Comisión Asesora del Consejo Superior que se expediría en el 
año 1966 respecto a la reglamentación del ejercicio profesional de la psicología (2), en referencia al 
conflicto suscitado por el título de “psicólogo clínico” con la Facultad de Ciencias Médicas. (APLP, 1973). 
En consonancia con esto, G. Colantoni resalta la búsqueda de legitimación y defensa de la joven carrera 
y profesión, y recuerda de sus primeros años de participación (desde 1967) la intensa lucha por la 
obtención de la personería jurídica de la asociación platense. Este reconocimiento legal resultaba 
fundamental para profundizar las luchas que ya no se daban sólo en el terreno académico:  
“Entonces va surgiendo la asociación como una herramienta de defensa de lo laboral más alá de lo 
científico, y fue hacia una búsqueda de trabajo, la búsqueda de que el psicólogo fuera reconocido como 
trabajador.”G.C. 
En el año 1967 se sanciona la ley 17.132 de las Profesiones del Arte de Curar, dejando al psicólogo en un 
lugar de dependencia del médico y prohibiéndole directamente el ejercicio de la psicoterapia, 
negándole así toda autonomía (Klappenbach, 2000). Esto, leído en la clave marxista de la época, fue 
sentido por las asociaciones como una ofensiva de los sectores reaccionarios que, luego del golpe de 
1966 y el desmantelamiento de las carreras en el país –y retomando las palabras de delegados de la 
asociación platense- arremetían con una mirada de la salud represiva y monopolista, lo cual empujaba a 
profundizar y ampliar las redes de organización, más alá de la carrera: “La fuerza real de la Asociación 
no permitía entonces más que la toma de posición frente a los distintos acontecimientos, pero este solo 
hecho comenzó a mostrar una disciplina gremial en embrión que marcó el rumbo a seguir.”(APLP en 
Revista de Psicología, 1973). 
Es así que la primera etapa de “consolidación de la carrera” fue dando lugar a acciones coordinadas que 
fueron permitiendo el avance en otros aspectos, como los que hacían más a la inserción laboral del 
psicólogo: en 1969 se tramitó sin éxito la incorporación a IOMA, y se constituyó la escuela de post-
graduados -que funcionó durante un año- que sirvió para el nucleamiento y conocimiento mutuo de los 
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psicólogos, dictándose seminarios a cargo de los Doctores Armando Bauleo y Emilio Dupetit, y la 
Licenciada Marta Berlín. Se profundizó en estos años también en los aspectos más gremiales y 
estructurales de la organización, que iba creciendo: entre 1970 y 1971 se logra el nombramiento de 
delegados gremiales en distintos lugares de trabajo; mientras que en el ‘71 se participa de la creación de 
la COPRA “donde concurrimos a todas las reuniones convocadas en los distintos puntos del país, ya que 
entendíamos que el objetivo de la unidad y la organización a nivel nacional era de primordial 
importancia para el desarrolo de nuestra profesión y la protección del trabajador psicólogo. El 18 de 
diciembre de 1971 se concretó su creación”. En 1972 se abrió una residencia para psicólogos en el 
Hospital de Niños, se participó muy activamente de la constitución de la FEPPBA, y ese mismo año se 
obtuvo la personería jurídica. (APLP en Revista de Psicología, 1973). 
Todo esto muestra el crecimiento y gran dinamismo de la asociación, que también crecía en cuanto a 
cantidad de miembros: sumaban en 1972 cerca de 300, legando a ser cerca de 400 en 1973. (APLP en 
Revista de Psicología, 1973). 
 
La APLP, la FEPPBA y la COPRA.  
“Todo a pulmón hacíamos”, reflexiona Colantoni mientras piensa acerca de los años de luchas de 
defensa del trabajo de los psicólogos, que incluía: la incorporación del título de psicólogo en el 
nomenclador de Educación y de las Obras Sociales, el reconocimiento de la autonomía en el trabajo 
privado, la inclusión en la carrera hospitalaria, cargos en los hospitales, en Justicia, etc. Estas luchas en 
lo gremial no iban desconectadas de avances y demandas en lo científico, con la búsqueda de formación 
de posgrado, con la participación en los planes de estudio y en la designación de profesores, e incluso 
impulsando la independización de la carrera respecto a la Facultad de Humanidades (3). 
“..y legamos a ser como 400 me acuerdo. Hacíamos de todo. Llegamos a alquilar un local, hacíamos 
contacto con hospitales, escuelas, con el gobierno, hacíamos conocer nuestras tareas, todo lo que se 
podía presentar para aprobar.. y ahí no había problema ¿viste? Lo gremial con lo científico iban juntos”. 
G.C. 
Como dijimos, la APLP participó activamente de la creación de la COPRA en 1971, y de la FEPBBA en 
1972. El crecimiento de la organización en términos de escala y de estructura se condice con, por un 
lado, los efectos de hechos sociales determinantes como fueron el Cordobazo o el Mayo Francés que 
parafraseando a Marie Langer (4), “despertaron” a los jóvenes militantes con sed de cambio e 
impulsaron la profundización de las luchas al interior de las instituciones. 
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“El mayo francés, el Cordobazo.. toda esa cosa que venía, venía para acá.. se sentía un movimiento.. 
qué se yo..de liberación, de redistribución de la riqueza, de participar todos, que se yo, era un sueño 
(risas), un sueño muy lindo”. G.C.  
Por otro lado, al interior del campo, tenemos que a fines de los 60 y principios de los 70 ya encontramos 
una masa crítica de psicólogos egresados de las carreras, y matrículas cada vez más numerosas de 
estudiantes, además del fenómeno de “psicologización” de las cátedras, que empiezan a ser 
encabezadas por psicólogos. Como plantea Domínguez Lostaló, “los años 70 ya implican, masivamente, 
la docencia de la psicología ejercida por psicólogos, que sí habían hecho práctica profesional y empiezan 
a enseñar a quienes estaban en ese tránsito. Transmiten sus logros, goces y miserias del ejercicio 
profesional. Es decir, trasmitían un contacto con la realidad muy concreto” (J.C. Domínguez Lostaló, 
1997). 
Además, la falta de regulación profesional más las sucesivas trabas impuestas por las legislaciones 
favorecedoras de los sectores médicos más conservadores se hacían cada vez más intolerables, 
empujando a los psicólogos a unirse cada vez más.  
Así es que a mediados de 1971 se realizaron dos reuniones de delegados, una en Capital Federal el 19 de 
junio en la sede de la APBA, y otra el 3 de julio en la ciudad de Córdoba, a las que asistieron delegados 
de Mar del Plata, Salta, Tucumán, Mendoza, San Luis, Córdoba, La Plata, Rosario y Buenos Aires. 
Producto de esas reuniones se resuelve la “creación de la Confederación, que es una preocupación de 
todos los psicólogos del país”, y se encara la redacción de los principios y bases fundamentales de los 
estatutos sobre los cuales “se justifica mantenerse unidos”. A su vez, esta primera declaración establece 
la relación de los profesionales psicólogos con la realidad nacional cultural, económica, política y social, 
de la cual no pueden “aislarse” (COPRA; 1971). Por otro lado, consolidar una organización nacional en 
este momento guarda relación con el grado de desarrolo de los grupos locales, ya que se había 
intentado constituir un organismo nacional, la Asociación Nacional de Psicólogos, a comienzos de la 
década del 60, sin legar a buen puerto debido a la falta de desarrolo de los grupos regionales. (APLP en 
Revista de Psicología, 1973). 
En el caso de la FePPBA, ésta se constituyó en 1972 como una estructura organizativa científico-gremial 
regida por un Consejo Provincial de delegados y una Comisión Ejecutiva con sede en La Plata.  
“Se comenzó con Mar del Plata, Azul, Bahía Blanca, Tandil, San Nicolás, Junín, Lobos, Mercedes.. por ahí 
empezamos. Era viajar y rastrear a los psicólogos que estaban instalados ahí. Y así se legó a un acuerdo 
y se formó la agrupación provincial. Me acuerdo de Juan Carlos Muratti que tenía un Citroën y después 
yo agarraba mi Renault 4 y salíamos, íbamos a las casas de los colegas en toda la provincia, porque no 
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había nada. Nos juntábamos en lugares prestados, a veces boliches. Estábamos de acá para alá, 
constantemente, y nos reuníamos seguido, cada 15 días seguro”. G.C. 
Durante las sesiones de los Consejos Provinciales de Delegados, se debatían temas tales como la 
inserción laboral en los hospitales, en las obras sociales, el reconocimiento del título de psicólogo en 
educación, entre otros. En el año 1973, al reanudarse la vida institucional del país, la FePPBA logró 
constituir una mesa de trabajo en el Ministerio de Bienestar Social, integrada por representantes de la 
FEPPBA, la UNLP y el Ministerio, incluyendo a la UNMP y al Colegio de Médicos de la provincia en las 
invitaciones, con el objetivo de discutir y formalizar un proyecto de ejercicio profesional y colegiación 
por vía legislativa, que quedaría sin trabajarse (APLP en Revista de Psicología, 1973). 
 
Política y articulación. 
Entre 1966 y 1973 la dictadura militar organizó los mecanismos necesarios para la implementación de 
las recomendaciones de organismos internacionales respecto a la política sanitaria del país, cuyo 
objetivo sería “descargar al Estado de la obligación presupuestaria que significa velar por la salud de la 
población” (Perosio, 1974:31).  
“El modelo de salud tenía que cambiar, necesitábamos un plan de salud mental que legara a todos” G.C. 
El clima que trajo el fin de la dictadura y el promisorio regreso de “el General” a través de la figura de 
Cámpora en el gobierno empujaron a todo el arco del movimiento nacional, y en los trabajadores de la 
salud mental (como se nombraron en esos años) se hizo claro que los tiempos de luchas gremiales uni-
sectoriales terminaban, y se abría un nuevo momento histórico de articulación de una gran 
heterogeneidad de sectores bajo banderas políticas comunes: “Se volvía impensable no tener en cuenta 
a los demás en la defensa de las cuestiones propias” (Vainer-Carpintero, 2000). En salud 
específicamente, sirve de ejemplo un número publicado por la revista Los Libros de marzo del ’74 donde 
referentes de la psicología y psiquiatría nacional se posicionan frente a las políticas de salud y salud 
mental del país. En este marco, se destaca la lucha contra la Ley 19.337 de Descentralización 
hospitalaria, uno de los pilares centrales del comienzo de la mercantilización de la salud, y a partir de la 
cual la APLP reconoce que la acción gremial cobró fuerza, “realizándose paros con otros profesionales de 
la salud”. (APLP en Revista de Psicología, 1973). 
Lo que observamos es que para 1971/2 los psicólogos pasaron de organizarse con fines científicos de 
defensa de la carrera, a la defensa de la situación gremial de los colegas como trabajadores (5), hasta 
legar a proponerse objetivos políticos en las luchas por un modelo de salud y de país.  
Como decía Colantoni “lo científico y lo gremial iban juntos”, porque luchar por reivindicaciones 
laborales iba de la mano con fortalecer y expandir la formación, y porque la formación no se pensaba 
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desde cualquier lugar sino desde una concepción de salud específica, con las implicancias políticas de la 
misma.  
“…la mayoría militaba, era una cosa casi necesaria.. porque si vos trabajas por la salud mental la 
libertad es una prioridad, si la persona no es libre no puede tener salud, si vivimos oprimidos tampoco” 
G.C.  
Desarticular lo gremial de lo científico y de lo político, y dejarlos como compartimientos estancos fue un 
logro de la última dictadura, profundizado en las políticas de los 90. Estimar los avances, aportes y 
descubrimientos en lo científico y académico, y desvalorizar los progresos, luchas, esfuerzos y anhelos 
de aquelos que se dedicaron a lo político-gremial, fue otro efecto de la cultura del olvido. 
Para concluir, queremos destacar y visibilizar desde una perspectiva histórica el trabajo, el tiempo y el 
esfuerzo mancomunado de este colectivo de psicólogos, en una asociación de profesionales nuevos, de 
una disciplina poco conocida y por lo tanto poco delimitada, en un contexto político intenso en donde la 
constante era la tensión entre diversos grupos e intereses. Por eso la importancia de este tipo de 
trabajos, que por ahora dan a conocer –o mejor, re-conocer- sólo a algunos de los responsables y de los 
logros de nuestra rica y enorme historia -a pesar de nuestros cortos 50 años de profesión-, quedando 
muchos por nombrar y conocer en próximos trabajos. 
 
Notas:  
(1) Agradezco a Norma Delucca su disponibilidad para permitirme chequear parte de la información 
utilizada en este artículo. 
(2) Para ampliar este punto ver Dagfal, 1998. 
(3) La carrera de Psicología perteneció a la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la 
UNLP hasta el 2006. 
(4) “A nosotros, como institución (APA) nos despertó el Cordobazo”. Cuestionamos, Granica Editor, 
1971.  
(5) El nombre de “trabajadores de la salud” denota una construcción propia de esta época que será 
destruida y desprestigiada. Por motivos de extensión, no podemos en esta oportunidad detenernos 
sobre sus implicancias. 
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